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1 А. Л. ДУЛЬКИН,! И. И. ШИЛОВА, К. И. ПЕРЕЛЬШТЕЙН
ЭНТОМОФАУНА ШЛАМОВОГО ОТВАЛА 
УРАЛЬСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА
От&алы промышленных предприятий, в том числе и шламовый 
отвал Уральского алюминиевого завода, являются одним из видов 
первичных антропогенных экотопов, и изучение процессов форми­
рования биоценозов на них представляет большой теоретический 
и практический интерес. Ш ламовый отвал Уральского алюминие­
вого завода отличается специфическими, очень неблагоприятными 
для живых организмов условиями существования, целым комплек­
сом отрицательных факторов, вследствие чего естественное заселе­
ние его растениями идет очень медленными темпами и выражено 
крайне слабо (Ш илова, 1966; Тарчевский, Ш илова, 1967). В то же 
время появление растительности на отвале как в результате есте­
ственного зарастания, так и создания культурфитоценозов, повлек­
ло за собой поселение на нем некоторых видов из разных классов 
животных, в том числе насекомых.
При изучении формирования энтомокомпонентов складываю щ е­
гося на отвале биоцецоза важными являются такие вопросы, как 
выявление насекомых — пионеров, выяснение изменений, вызывае­
мых новыми необычными условиями у насекомых, вопросов форми­
рования популяций насекомых, источников и способов заселения 
отвала и многие другие. Д ля практики озеленения отвала очень 
важно знать соотношение полезных и вредных видов, чтобы свое­
временно разработать правильную систему защиты выращиваемых 
растений от вредителей. Д ан ная работа представляет собой лишь 
первую попытку в решении комплекса проблем и освещает в основ­
ном видовой состав насекомых, и его динамику по годам, трофиче­
ские связи насекомых, а такж е источники, пути и способы заселе­
ния отвала насекомыми.
Изучение энтомофауны отвала проводилось в течение трех лет: 
1963, 1964 и 1966. При этом наблюдения велись,, во-первых, на есте­
ственной растительности отвала, представленной десятью видами 
семейств маревые (C henopodiaceae Vent.) и злаки (G ram ineae 
Ju ss .) , состояние которой можно охарактеризовать как начальную
стадию формирования фитоценоза. Учеты насекомых проводились 
в популяциях эдификатора пионерной растительности — сведы рож- 
коносной (Suaeda corn icu lata  (С. A. Mey.) Bge.) и в группировках 
бескильницы (Puccinellia d istans (L.) P a ri, и P uccinellia H au p tian a  
(Trin.) V. Krecz.). Во-вторых, на растительности создаваемы х с 1962 
года на отвале культурфитоценозов — опытных одновидовых посе­
вов. многолетних - злаков и бобовых (регнерии волокнистой — 
R oegneria fibrosa (Schrenk) Nevski — сорта Омская, пырея ам ери­
канского — A gropyron tenerum  Vasey., бескильницы Гаупта, овся­
ницы луговой — Festuea p ra ten sis  H uds., овсяницы красной — 
Festuea rubra L., костра безостого — Brom us inerm is Leyss., ежи 
сборной — D actylis g lom erata L., тимофеевки луговой — Phleufn 
p ra tense L., бекманнии обыкновенной — B eckm annia eruciform is 
(L.) Host., люцерны синегибридной — M edicago m edia P ers., эсп ар­
цета песчаного — O nobrychis a ren aria  (Kit.) DC, двулетнего бобо­
вого — донника белого (M elilotus albus D esr.) и их травосмесей, и, 
наконец, й качестве контроля — на растительности основания д ам ­
бы отвала и окружающей отвал территории, представленной лесо­
степными группировками.
Д ля отлова насекомых использовали метод кошения стандарт­
ным энтомологическим сачком и метод ручного сбора.
При определении насекомых, отнесении их к экологическим 
группам и установлении хозяйственного, значения использовались 
определители под ред. С. П. Тарбинского и И. Н. П лавилы цикова 
(1948), А. И. Кириченко (1951), С. В. Добровольского (1959), под 
ред. В. Н. Щ еголева (1960), Г. Я. Бей-Биенко (1965), а такж е р аб о ­
ты В. А. Щ еголева, А. В. Знаменского, Г. Я. Бей-Биенко (1937), 
В. В. Яхонтова, А. Н. Лужецкого, Р. А. А лимдж анова (I9 6 0 ), 
В. Н. Щ еголева (1960-а, 1964), Г. Я. Бей-Биенко (1966) и других.
Видовой состав насековых.
Распределение насекомых по таксономическим группам
За  период с 1963 по 1966 год включительно в составе ф орм и­
рующегося биоценоза ш ламового о твала обнаружен и определен 
101 вид насекомых из 8 отрядов и 40 семейств (табл. 1). В действи­
тельности количество собранных видов значительно превыш ает у к а ­
занную цифру, так как в общий список не включены виды тлей, 
трипсов и хальцидов в связи с тем, что материалы по этим группам 
остались необработанными.
В 1963 году на злаках, бобовых и их смесях были обнаружены  
насекомые из 8 отрядов (жуков, двукрылых, равнокрылых, полу­
жесткокрылых, перепончатокрылых, чешуекрылых, сетчатокрылых 
и трипсов). В последующие годы основной состав насекомых и ко­
личество отрядов не изменились, но число семейств и видов посте­
пенно увеличивалось. Так, в 1966 году, на 5-м году формирования 
культурфитоценоза, жуки оказались представленными 34 видами
Встречаемость насекомых по видам растений
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1 Psyllidae Psylla betulae L. . .  . > — " — + — — + —
2 P. mali Schm.................... — — — — — — —
3 Jassidae Cicadula sexnotata Fll. . + + + + + + +
4 C. punctifrons Fll. . . . + + — —
5 C. varia ta  F ll.................... + + + + + 4- +
6 C. septem notata Fll. . . + — — — — — —
7 C. laevis Rib........................ — — — — — —
8 Deltocephalus stria tus L. + + '+ + + + +
9 Deltocephalus abdomina-
lis F. . • .......................... + — — + —■ + —
10 D. collinis Dhalb . . . — -h + — ■ —
11 Euscelis a rgen tatus F. . — + + — —
12 E. brevipennis Kbm. . . + + + — —
13 Tham notettix fenestatus
H.S....................................... — — — + — — —
14 T. quadrinotatus F. . . — — — + ■ — . —
15 T. su lphure llus. Zett . . + — + + — +
16 Strongylocephalus agres- 
tis F ll................................ '
17 CicadeHidae Cicadella viridis L. __ —
18 Eupterygidae Eupteryx germ ari Zett + —
19 Cercopidae Neophilenus lineatus L. . — — 4— — — — —
20 Aphid idae + ■+ + + . + + +
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Phyllotreta a tra  . . . . — •f + — + +
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33 Ch. com pressa Letz. . .
34 Cassidinae C assida nebulesa L. . .
35 C. a tra ta  L.......................... — — + — — — +
36 C. sanguinosa suffr . . — + + + — — ---
37> Gymnetron antirrhini
38 Curculionidae
каук  . . . . . .
Grypus equiseti F. . . .
39 Rhinoncus castor H bst . — + + — — — ---
40 Chromoderus fasciatus
Mull .......................... .....
41 Ceuthorrynchus assimilis
P a y k ........................... — + — — — — ---
42 Sitona lineatus L. . . + — + — ’+ -ь
43 S. crinitus Hbst. . <. + — + —
44 S.v tibialis Hbst. . . . — — — — —
45 i S. puncticollus Steph. . — — — — — -г —
46 S. flavescens M arch . — + + + — — —
47 S. longulus Gyll . . — + — — —
48 S. callosus Gyll . . . — — — — — — — ■
49 S. cylindricolis Fahr . + — — — + — ■ —
50 Apion filirostre Kirby .
51 A. tenue Kirby . . .
52 Hylobius abietis L. .
53 C hrystanthia w iridis W
Scbm. . . . . . .
54 Tenebrionidae Crypticus quiaquilius L
55 Carabidae P latism a ounctulatum
S c h a l l ..........................
1
О т р я д
56 Pentatomidae* Dolycoris baccarum  L. . — — — ,  ^— + — —
57 Reduviolus ferus L. . . + + + + + +
58 R. flavom arginatus
S c h o l t z ........................... + — — 4 i — — —
59 Niridae Stenodem a laevigatum  L. — + — + + + —
60 Adelfocoris lineolatus 
G o e z e ................................
61 Lygus gem ellatus H.S. . — — — + — —
62 L. pratensis L..................... — — — — — —
63 H alticus pusillus H.S. . — — — + — — —
64 Deraoecoris scutellaris
H .S .................................. ..... — — — + — . — —
65 D. ruber L.......................... +
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Myodoxidae
C hlam ydatus pulicorius 
Fall . . . . . . .
Cymis glandiculor Hahn
О т р я д
Lycaenidae
Sphingidae
Pieridae
Sphecidae Psen unicolor Wesm . . 
C rabro brevis F . . . .
— — — + — — —
Apidae Apis melifera L ................... — — — + — — —
Ichneumonidae Ophion luteus L. . . . — — + + '— —
C ryptus v iduatorius F. . + — — — — — , —
Braconidae Chelonus annulipes Wesm — — + • — — — —
Tenthredinidae
B assus albosignatus Grav + — — + — — —
Athalia colibri Christ . .
О т р я д
Lycaena icarus Rott 
Celerio enphorbiae L. 
P ieris doplidicae L.
О т  р я д
79 Sim uliidae Prosim alium  ferrugineum
W ahgr....................... ....  . — ' — — + — —r —
SO Stratiomyidae Nemotellus uliginosus L. — — — + + — +
81 4 N. n igrinus F lln  . . - . — +
82 Asilidae Asilus articapillus Flln
83 Syrphidae Syrphus ribesii L. . . . — — — — + — —
84 Trupetidae Ensine sonchi L. . . . — + + — — —
85 Drosophilidae Drosophila obscura Flln . + + + + + + +
86 D. testacea Ros . . . . + + + — + — ' +
87 Chloropidae Chlorops nasu ta  Schrk. . — — — — + +
88 Ch. pumilionis B jerk . . — + — — — + . —
89 Cetema cereris Flln . — — — — — — —
90 M eromyza sa lta trix  L. . — + + + — — —
91 Chloropisca g labra Mg. . + + + + + + +
92 Ch. no tata  M g.................... — — — + — — —
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Muscidae
Chloropidae
Ephudridae
Phoridae
Trypetidae
Oscinosoma frit L. . . 
O. pusilla M g . . . 
Musca domestica L. . 
Hylemyia strigosa Flln 
Lasiosina cinctipes Mg. 
Scatella stagnalis  Flln 
Aphiochaeta rufipes Mg 
Phora aterrim a L. . . 
Oxyna parietina L. .
+
<4-
+
+
J
Всего 1963 .
видов по годам ‘
Всего видов 
за годы наблюдений . .
10
19
13
26
11
20
21
34
9
23
24
34
8
27
26
37
8
18
21
26
+
+
9
17
18
24
+
8
18
15
24
(10 семейств), равнокрылые — 22 видами (5 семейств), полужест­
кокрылые — 11 видами (3 семейства) (табл. 2). '
Если за 4 года (с 1963 по 1966) состав *и количество отрядов 
(8) не изменилось, то число семейств увеличилось почти в 1,5 раза, 
видов — в 2 с лишним раза.
Связь насекомых с растениями
Насекомые, как  и все живые организмы, находятся в той или . 
иной зависимости от других животных и растений. В свою очередь ' 
насекомые, представленные на растительности шламового отвала 
большими количествами видов, не могут не влиять на других ж и ­
вотных и растения. Д ан н ая зависимость организмов обусловлена 
в первую очередь трофическими связями. Но только этим не исчер­
пываются взаимоотношения между насекомыми и органическим 
миром. Существуют связи другого характера, не обусловленные- 
питанием. Н асекомые часто используют растения для отдыха, раз­
множения, расселения, как удобный объект и как арену для добы­
вания пищи.
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7 8 '■ х 8 11 10 X X X 4 3 10
17 15 X 24 12 19 X X X 8 10 16
18 17 X 21 14 17 X X X 10 11 26
18 23 X 36 21 23 X X X 17 14 25
Столь большое разнообразие видового состава насекомых для 
растительности, ш ламового отвала стоит в несомненной связи с 
широким географическим распространением бобовых и злаковы х 
растений, с их большой привлекательностью  для насекомых.
Встречаемость насекомых на различных видах растений по го­
дам представлена в табл. 3.
Из таблицы видно, что энтомофауна на естественной раститель­
ности (сведа и бескильница) довольно б ед н а ,^то  отмечается во все 
годы наблюдений. В 1963 году на сведе и бескильнице зарегистри­
ровано соответственно 3 и 4 вида насекомых, в то время как  ф ауна 
на растительности опытных делянок была уже довольно разнооб­
разной. Так, например, в 1963 году на овсянице луговой отмечено 
8 видов, в 1964 году — 27 и в 1966 году — 26 видов; на бескильни­
це Гаупта соответственно — 9, 23, 24, на люцерне синегибридной — 
.8 ,2 4 ,2 1 .
Н а травосмесях энтомофауна представлена еще более богатым 
видовым составом.
Д алее рассмотрим встречаемость насекомых по отрядам.
Н а растительности чистого ш лам а за  годы наблюдений отмече­
ны представители из 4 отрядов: жуки, двукрылые, равнокрылые и
Т а б л и ц а  2
Встречаемость семейств и видов насекомых по годам
Годы
Отряды /
Всего
Coleoptera Dipt era Homoptera* Heterop-tera Hymenop-tera Lepidop-tera Neurop-tera
5 6 2 3 ‘ 3 1 1 214*
1963 13 . 9 6 5 3 1 • 1 38
8 9 4 4 6 1 32
1964 23 16 14 9 8 — 1 7 Г
10 8 5 3 6 1 2 35
1966 34 15 22 11 t 1 2 90
* В числителе — количество семейств, в знаменателе,— количество видов.
* Т а б л и ц а З
Встречаемость насекомых на растениях по годам
Виды растений
Встречаемость (кол-во видов) насекомых по годам
1963 1964 1966
Регнерия волокнистая ................................ 10 19 13
Пырей бескорн еви щ н ы й................................ 11 20 21
Бескильница Г а у п т а - ..................................... О 23 24
Овсяница луговая . . . . . . . 8 27 26
Овсяница к р а с н а я .......................................... 8 18 21
Костер б е з о с т ы й ...................... ..... 9 17 18
Е ж а сборная . ‘................................................ 8 18 15
Тимофеевка луговая . . . . . . . . 7 17 18
Бекманния о б ы к н о в е н н а я ........................... 8 15 17
Люцерна с и н е г и б р и д н а я ............................ 8 24 21
Донник белый . . . ................................ 11 12 14
Эспарцет песчаный . . . 10 19 17
Т р а в о с м е с и
Райграс +  овсяница +  люцерна . . . . 9 15 24
Л ю церна +  тимофеевка +  бекманния 14 19 26
Тимофеевка +  регнерия +  бекманния 7 19 32
Е ж а +  костер 4: о в с я н и ц а .......................... 7 23 35
Люцерна +  экспарцет +  пырей . . . . 7 24 30
Ч и с т ы й  ш л а м  1
Б е с к и л ь н и ц а ...........................................> . . 4 8 10
С в е д а ....................................................... 3 10 11
Растительность основания дамбы . . . 10 16 26
полужесткокрылые, причем в первый год зарегистрированы насе­
комые лишь из двух отрядов: двукрылых и равнокрылых.
Н а посевах трав из семейств злаков и бобовых и их травосм е­
сей встречаю тся представители 8 отрядов. Самым многочисленным
т
является отряд равнокрылых, представители которого встречаю тся 
на всех делянках в течение всех лет. Второе место занимает отряд 
жуков, третье и четвертое — двукрылых и полужесткокрылых.
Из отряда сетчаФокрылых и чешуекрылых отмечено соответст­
венно 6 и <Гвида.
Д алее важно отметить основное ядро энтомофауны. Его состав­
ляю т доминирующие виды насекомых, которые встречаю тся почти 
на всех растениях из семейств злаков и бобовых в течение всех лет 
(т а б л .4).
Т а б л и ц а  4
Доминирующие виды насекомых, 
встречающихся на чистых культурах злаков, 
бобовых и их травосмесях
Виды насекомых
Количествтравосмес
m
1963
о видов растений и их ей, на которых ветре- ;ны насекомые
годы
1964. 1966
Cicadula sexnotata F ll........................................................ 17 17 17
С. variata F ll......................................................................... — 17 14
Deltocephalus striatus L. . . : ................................ 11 17 13
Сем. Aphididae .................................................................... 17 17 17
Chlam ydatus pulicorius Fall.............................. . . . 17 17 17
Cymus glandicolor Hahn. ................................,.  . 17 17 17
Oscinosoma frit L. . . . ........................................... • 6 15 14
Отр. T h y s a n o p te r a ............................... .......................... 17 17 17'
Доминирующих видов немного, всего лишь 8, относящ ихся *к 
4 отрядам. Однако они встречаются в посевах почти всех видов 
растений. В течение всех лет наблюдений они одни и тб^же.
Только C icadula v a ria ta  F11. в 1-й год наблюдений не была отме­
чена, в то время как в последующие годы она обитала в посевах 
почти всех видов растений.
Перечисленные в таблице насекомые являю тся доминирующими 
не только по количеству видов возделываемых культур, на которых 
они встречаются, но преобладаю т и по количеству особей.
Самыми многочисленными насекомыми на растительности ш л а ­
мового отвала оказались: C hlam ydatus pulicorius Fall., м аксим аль­
ная численность которого (430 и 350 экземпляров на 100 взм ахов 
сачка) отмечена в посевах пырея бескорневищного и бекманнии 
обыкновенной 14 июля 1966 года; C icadula sexno ta ta  F11., м акси­
мальная численность которой (330 экземпляров на 100 взмахов 
сачка) отмечена в посеве овсяницы луговой 23 июля 1964 года, и 
Cymus glandicolor H ahn., максимальная численность которого 
(280 экземпляров на 100 взмахов сачка) зарегистрирована в посеве 
пырея бескорневищного 14 июля 1966 года.
Эти же виды насекомых преобладаю т и на растительности чис­
того ш лама, но количественно они здесь представлены беднее.
Итак, соотношение численности особей различных видов насеко­
мых, населяю щ их растительность шламового ютвал а, весьма разно­
образно в зависимости от очень многих условий. Но закономерным 
является наличие небольшого количества видов с доминирующей 
численностью и очень большого — с незначительным количеством 
особей.
В результате естественного отбора в природе возник ряд биоло­
гических форм насекомых, циклы жизни которых самым тесным 
образом связаны с растениями определенных семейств. В основе 
связей леж ат биологические, структурные и биохимические свойства 
самих растений. В настоящ ее время существование этих насекомых 
уж е невозможно при отсутствии определенных видов растений, и х . 
эволюция протекала в тесной связи с эволюцией данных растений.
В табл. 5 приводится список таких насекомых, зарегистрирован­
ных на отвале.
Т а б л и ц а  5
Виды насекомых, специализированных на растениях 
семейств бобовых и злаков
на злаках
Специфические виды насекомых
на бобовых
Phyllo treta v ittu la Red . . . . 
Q iaetocnem a aridula Gyll. . . .
Ch. hortensis Goeffr.........................
Oscinosoma frit L..........................
Meromyza sa lta trix  L....................
Chlorops pumilionis Bjerk . . . 
C icadula sexnotata Fll. '. . . . 
Deltocephalus stria tus L. . . . 
N otostira erratica L .........................
Sitona longulus Gyll 
S. flavescens March.
S. cylindricolis Fahr.
VS. lineatus L.
S. Crinitus Hbst.
S. callosus Gyll.
S. puncticollus Steph.
Apion filirostre Kirby. 
Adelphocoris lineolatus Goeze. 
S. tibialis Hbst.
S. suturalis Strph.
Кроме насекомых, связанных в той или иной мере с раститель­
ностью ш ламового отвала, сюда прилетают и такие, которых при­
влекает вид «водоема», образованного жидкой пульпой, подавае­
мой по трубам на отвал. Насекомые прилетают на отвал, садятся 
на поверхность пульпы и увязаю т в ней настолько, что уже не могут 
взлететь в воздух и погибают.
По краям  «водоема», на подсыхающей гл ад ко й ' поверхности 
ш лам а, представленной вязкой массо,й, можно видеть многочислен­
ные следы насекомых, а такж е живых насекомых и их трупы 
(рис. 1). Здесь зарегистрированы ' представители отрядов Coleop- 
te ra  и D ip tera (табл. 6 ). Среди найденных — обитатели водоемов 
(семейство D itiscidae) или такие насекомые, цикл жизни которых 
связан с водой (семейства C ulicidae и Tendipedidae); по-видимому, 
жидкую  пульпу они принимают за естественный водоем и приле­
таю т сюда.
Р и с .  1. Dytiscus circumcintus Ahr. на поверхности подсыхающего
шлама.
Больш ая часть насекомых, отловленных на поверхности пульпы, 
принадлежит к сапрофагам (семейства S carabaeidae, T ipu lidae). 
Это наводит на мысль, что их может привлечь сюда специфический 
запах шламовой пульпы.
Занесению насекомых на возвышающийся до 20 м ш ламовый от­
вал способствуют и сильные ветры.
Т а б л и ц а  6
«Далекие посетители» шламового отвала
Отряд Семейство Вид насекомого
Celeoptera Dytiscidae Dytiscus circumcintus Ahr.
» » Coelam betus stria tes L.
» Scarabaedae Amphimallon solstitialis L.
> Carabidae Patysm a nigrum  Schall
> Scarabaeidae Serica brunnea L.
Diptera
)
Tipulidae
Culicidae 1 Разрушены — определению'
» Tendipedidae | не поддаются
Трофические связи насекомых; 
вредные группы растительноядных насекомых 
и их хозяйственное значение
В основе взаимоотношений между отдельными видами насеко­
мых леж ат пищевые связи или цепи, которые объединяю т все орга­
низмы в общий ^комплекс. Они тем многочисленнее, чем богаче видо­
вой состав биоценоза и чем больше в нем многоядных форм.
Т а б л и ц а  7
Пищевые связи насекомых растительности 
шламового отвала
Отряды Семейства
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Homoptera Psyllidae . . .  ! . 2 2 _ _ _ _
J a s s i d a e .......................... 17 17 — — — —
E upterygidae . . . . 1 1 — —  ' — —
-C e rc o p id a e ..................... 1 — — . — 1
Cicadellidae . . . 1 1 — — — —
Coleoptera Staphylinidae . . . . 1 — 1 1 — —
Nitidulidae , . . . . 1 1 — -■ — ' — ' —
A n o b i id a e ..................... 1 1 — — ’ —
Coccinellidae . . . .  
A n th ic id a e .....................
2 — 2 — — —
Chrysom elidae . . . 1 — 1 — —
n/c H alticinae . . . 7 '6 — — — 1
n/c Cassidinae . . . 3 3 — — — —
Curculionidae . . . . 17 ч 16 — — 1
Oedemeridae . . . . 1 1 — — 1 • —
Tenebrionidae . . . . 1 —- — — — 1
C arabidae . . . . ' . 1 — — — — < 1
Heteroptera Pentatom idae . . . . 1 — — — — * 1
N a b id a e .......................... ‘ 2 — — — — 2
M i r i d a e .......................... 8 4 1 — — 3
Hymenop-
tera
M y o d o x id b e ...................... 1 1 — —- — —
S p h e c id a e ........................... 2 —■ 1 — — 1
Apidae...................................... 1
Ichneum onidae . . . . 2 — 2 — — • —
Braconidae ........................... 2 — 2 — — —
Tenthredinidae . . . . 1 1 — — —
Lepidoptera L y c a e n id a e .......................... 1 1 —* — — 1
S p h in g id a e .......................... 1 — 1 — — —
Pieridae . . . . . . . 1 1 — —L — —
Diptera S im u l i id a e .......................... 1 —  ■ 1 --- — —
S tra tio m y id a e ..................... 2 1 — --- — —
Asilidae . . . . . . . 1 — 1 --- — —
S y r p h i d a e ........................... 1 — 2 --- — —
Trypetidae
D ro so p h ilid a e .....................
1
2
1 — --- — —
Chloropidae . . . . . 8 • 6 — ' --- — 2
Muscidae . . . . . . 3 — 2 ---  . — 1
T a c h in id a e .............................. 1 — 1 --- ---- —
Ephydridae . . . . . .
P h o ro n id a e ..............................
1 — — --- — . 1
2 — — --- — 2
Trypetidae . . . . . . 1 1 .
“ “
Всего . . . 90 63 16 2 1 19
В табл. 7 отражены пищевые связи насекомых, отмеченных на 
шламовом отвале.
Как и следовало ожидать, основную массу насекомых состав­
ляют фитофаги (63 вида). Из них самые многочисленные — пред­
ставители семейства Jass id ae  (17 видов) из отряда равнокрылых, 
рода S itona (16 видов) и подсемейства H altic inae  (6 видов) из 
отряда жесткокрылых. Второе место по количеству видов занимаю т 
зоофаги (16 видов). У 19 видов насекомых пищевые связи не вы яс­
нены.
Анализ группы фитофагов позволяет выделить среди них вреди­
телей культурных растений семейств злаков, бобовых, маревых, 
крестоцветных и других (табл. 8).
Так, вредителями злаков являю тся 10 видов, бобовых — 12, кре­
стоцветных — 6 и маревых — 3. Здесь такж е встречены и вреди­
тели других культур (16 видов). Это насекомые в основном слу­
чайно попавшие. Они немногочисленны.
Среди вредителей злаков отмечено 5 видов из семейства 
Chloropidae (табл. 8), из которых самой многочисленной в те­
чение всех лет была O scinosom a frit L. Очень обильным были такж е 
C icadula sexnotata  F11. и D eltocephalus s tr ia tu s  L. Кроме этих н а ­
секомых, в 1966 году были найдены C haetocnem a aridu la  Gyll. и 
Chaetocnem a hortensis Goeffr. (табл. 8).
Несмотря на многочисленность насекомых указанны х видов, 
большого вреда их в условиях ш ламового отвала отмечено не было.
Среди вредителей бобовых заслуж иваю т вникания клубенько­
вые долгоносики из рода S itona, вредоносность которых в условиях 
отвала была особенно велика в 1963 году, когда они нанесли силь­
ные повреждения молодым побегам бобовых культур, уничтожив 
до 70% листовой поверхности донника, и несколько меньше — лю ­
церны и эспарцета. В последующие годы такого массового разм но­
жения долгоносиков не отмечалось.
Наши наблюдения совпадаю т с утверждением Д . Н. К обахидзе 
(1963) о том, что для новых биотопов характерно небольшое в ви­
довом отношении количество вредителей, но численность их бывает 
значительной (ввиду отсутствия биоценотической синхронности 
вредителей и их естественных врагов).
Среди зарегистрированных на отвале видов насекомых есть и 
полезные. К ним относятся:
Apis m ellifera L.
A phiochaeta rufipes Mg.
A silus a tricap illu s  F lln.
C hrysopa adspersa  Wsm.
B assus a lb o sig n atu s Grav.
C helonus annulipes Wesm.
C hrysopa perla  L.
C ryptus v id u atiriu s  F.
Coccinella sep tem puncta ta  L. ' ,
Насекомые — вредители растений
Т а б л и ц а  8
бобовых
Вредители
маревых кресто­цветных другихвидов
О т р я д  H o m o p t e r a
Psy lla  betullae L. . .
P. M ali Schm....................
C icadula sexnotata Fll. 
Deltocephalus stria tus L. 
C icadella viridis L. . . 
Eupteryx germ ari Zett.
О т р я д  C o l e o p t e r a
M eligethas aeneus F .....................
E rnobius abietus F .........................
Phyllo treata a tra  F .........................
Ph. nemorum L..........................
Ph. undulata Kytsch.....................
Chaetocnem a aridula Gyll. . 
Ch. hortensis Goeffr. . . . .
Ch. compressa L etzn....................
C assida nebulosa L.........................
C. a tra ta  L. . . . . . . .  .
C. sam guinosa Suffr.....................
Ceuthorrhynchus assim ilis Payk 
Chrom oderus fasciatus Miill. .
S itona lineatus L...........................
S. crinitus H bst..............................
S. tibialis H bst...............................
S. puncticollus S teph....................
S. flavescens M arch.....................
S. longulus G yll..............................
S. callosus G y l l . ...........................
S. Cylindricollis F ahr....................
Apion filirostre Kirby . . . .
A. tenue K irb y ................................
Hylobius abietis L .........................
+
+
+
+
О т  p. H e t e r o p t e r a
Adelfocoris lineolatus Gpeze 
L ygus gemeletus H.S. . . .
L. pratensiS L..........................
Dolycoris baccarun L. . . .
О т  p. H y m e n o p t e r a  
A thalia colibri Christ. . . .
О т  p. L e p i d o p t e r a  
Lycaena icarus Rott . . . 
P ieris doplidicae L. . . .
О т  p. D i p t e r a
E nsina sonchi L ....................
Chlorops nasu ta  Schrk. * 
Ch. pumilionis В jerk. . , 
M eromyza so lta trix  L. . . 
O scinosom a frit L. . . . 
0 .  pusilla Mg. . . . .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
многояден
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Coccinella qu inquepuncta ta  L.
C rabro  brevis F.
P sen  ilnicolor Wesm.
Ophion lu teus L.
Reduviolus ferus L.
S yrphus ribesii L.
П редставители семейств
C halcididae, P rocto trup idae, B racon idae u C ynipidae.
Это в основном хищники и паразиты , уничтожающ ие многих н а ­
секомых, относящихся к сельскохозяйственным вредителям. Есть 
среди полезных и опылители растений: пчелы, шмели, цветочные 
мухи.
Что касается источников, способов и путей заселения насекомы ­
ми шламового отвала, то по результатам  наблюдений можно пред­
положить следующее:
1. Источниками насекомых, поселяющихся на отвале, являю тся 
окруж аю щ ая местность и плодородный материал (почва, ил очи­
стных сооружений, торф ), завозимый на отвал с целью мелиорации 
шламового субстрата.
2. Пути и способы заселения отвала таковы:
а) активное вселение насекомых; этот путь и способ использу­
ется летающими, бегающими и прыгающими насекомыми, состав­
ляющими преобладаю щ ее большинство зарегистрированных видов 
насекомых на отвале. П ривлекаю тся насекомые запахом и о крас­
кой цветов растений, посеянных на отвале. Именно на лю церне и 
доннике отмечены летающ ие формы: мухи, жуки, бабочки, перепон­
чатокрылые. Паразитические виды наездников привлекаю тся н асе­
комыми, обитающими на растительности отвала;
б) пассивное попадание на отвал путем занесения яиц, личинок 
и взрослых насекомых с почвой, илом, торфом. Таким путем, в ч а ­
стности, могли попасть на отвал щелкуны, жуж елицы, ситоны, сов­
ки и другие насекомые. К ©тому ж е способу относится и занесение 
насекомых ветром, человеком, животными с близлеж ащ их естест­
венных и искусственных угодий. Т ак на отвал могли попасть равн о­
крылые хоботные, клопы, жуки, мухи, бабочки и другие.
Результаты  3-летнего (1963, 1964 и 1966) изучения энтомоф ау- 
ны шламового отвала Уральского алюминиевого завода позволяю т 
сделать следующие выводы:
1) энтомофауна растительности ш ламового отвала представле­
на 101 видом насекомых, относящихся к 8 отрядам и 40 семействам ;
2) в период наблюдений за  формированием энтомофауны еж е­
годно поддерж ивалась одна и та ж е последовательность в распо­
ложении отрядов по количеству видов, а именно, по сте­
пени уменьшения эта последовательность выглядит так; 
Coleoptera — D iptera — H om optera — H ete rop tera  — H ym enoptera — 
Lepidoptera — N europtera;
3) самыми распространенными видами оказались: C h lam ydatus 
pulicorior Fall., C icadula sexno ta ta  Fll., Cym us g land ico lo r H ahn .,
D eltocephalus s tr ia tu s  L., T ham notettix  sulphurellus Zett., Oscino- 
som a frit L.;
4) энтомофауна искусственно созданных биоценозов довольно 
богата, насчитывает до 20 и более видов в комплексе насекомых, 
формирующихся вокруг растений одного вида. Энтомофауна есте­
ственной растительности бедна (до 10— 11 видов насекомых на рас­
тениях одного в и д а );
5) наибольшее количество видов насекомых обнаружено в посе­
вах бобовых, главным образом, люцерны синегибридной;
6) в энтомоценозе ш ламового отвала является закономерным 
наличие небольшого количества видов с доминирующей численно­
стью и очень большого — с незначительным количеством особей. 
Это небольшое количество видов с доминирующей численностью 
образует основное ядро энтомофауны;
7 У  основную массу насекомых составляют фитофаги (63 вида), 
зоофаги представлены 16 видами, зоофитофаги и сапрофаги — не­
значительны.
Больш ая часть фитофагов является вредителями культурных 
растений. Так, среди них отмечено 10 видов вредителей злаков, 
12 — бобовых, 6 — крестоцветных, 3 — маревых и 8 видов — вре­
дителей других культур;
8) источниками попадания насекомые на отвал являются окру­
ж аю щ ая местность и плодородный материал, завозимый на отвал. 
Отсюда и два пути, и два способа вселения насекомых — активный 
и пассивный;
9) за  истекшие 5 лет формирование энтомокомпонентов биоце­
ноза ш ламового отвала не заверш ено, как не заверш ено формиро­
вание и стабилизация биоценоза в целом.
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